STRATEGI PEMBELAJARAN MUSIK RITMIS PADA

DRUM BAND TK PERTIWI 26 JAMBIDAN







A. Tujuan Wawancara 
Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang terkait tentang 
Strategi Pembelajaran Musik Ritmis pada Drum Band TK Pertiwi 26 
Jambidan. 
B. Hasil Wawancara 
Tempat  : TK Pertiwi 26 Jambidan Banguntapan Bantul 
Informan : Ari Wibisono 
Hari / Tanggal  : 18 April 2012 
 Ari wibisono adalah seorang pelatih Drum Band di TK Pertiwi 26 
Jambidan. Dalam wawancara ini beliau sebagai nara sumber guna 
mendapatkan informasi yang penulis perlukan yang berkaitan tentang 
Strategi Pembelajaran Musik Ritmis Pada Drum band TK Pertiwi 26 
jambidan Banguntapan Bantul. Hasil wawancara sebagai berikut: 
1. Penulis:  
Symbol-symbol apa yang digunakan pelatih untuk memberikan 
pembelajaran drum band pada anak TK Pertiwi 26 jambidan? 
Informan:  
Menggunakan symbol pengajaran huruf 
a:  Untuk pukulan tangan kanan 
i:  Untuk pukulan tangan kiri 
o: Untuk pukulan tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan 
x:  Untuk pukulan badan stik 
2. Penulis: 
Bagaimana proses pengajaran drum band di TK Pertiwi 26 
Jambidan? 
Informan: 
 Seleksi pemilihan pemain : anak yang berbakat dalam drum 
band. Pemilihan pemain dengan cara memainkasn pukulan 
dengan memukul meja.  
 Setelah terseleksi dan sudah mulai bisa memukul dilanjutkan 
memakai alat. Pemanasan dengan (a..i…a…i..a ) selama dua 
kali pertemuan 
 Setelah itu selesai dan anak-anak mulai paham dan bisa untuk 
memainkan dilanjutkan dengan tahap belajar lagu.  
 Latihan awal dilakukan dengan latihan sendiri-sendiri per 
instrumen. Misal: bell dengan bell, snare dengan snare, trio 
dengan trio, tenor dengan tenor, bass dengan bass.  
3. Penulis: 
Bagaimana kah dengan pengajaran pukulan, apakah sama antara 
pukulan snare dengan instrument lain? 
Informan: 
 Trio :  Pukulan o untuk instrumn yang  berada dipinggir 
           Pukulan a dan i untuk yang tengah 
 Tenor : kebanyakan menggunakan tangan kanan ( a ) 
 Senar : kebanyakan menggunakan tangan kanan – kiri (a dan i) 
 Simbal : menyesuaikan bass drum 
4. Penulis: 
Bagaimana cara mengajarkan drum band di TK Pertiwi 26 
Jambidan? 
Informan: 
Pembelajaran dibagi menjadi tiga tahap yaitu: 
 Tahap pertama: Pelatih memperkenalkan symbol serta ritmis 
memainkan symbol sebagai pemanasan diawal pembelajaran. 
 Tahap kedua: pelatih mengajarkan ritmis lagu sederhana yang 
diberikan dengan menggunakan ritmis sederhana guna untuk 
memudahkan siswa agar mudah menghafal dan bertujuan 
untuk dapat memainkan lagu dengan bagus sesuai dengan ritme 
yang telah dipelajari. Mulai dari pembagian permainan masing-
masing instrument sampai kepada permainan gabungan. 
 Tahap ketiga: dilakukan pembelajaran gabungan, yang 
dimaksud pembelajaran gabungan disini adalah pembelajaran 
drum band digabung dengan display bersama pembawa 
bendera. Tahap ketiga ini sampai pada pementasan guna untuk 




Bagaimana menyikapi kondisi siswa dalam pembelajaran drum band 
di TK Pertiwi 26 Jambidan ini? 
Informan: 
Pelatih mengajarkan pembembelajaran drum band dengan 
pengelompokan. Pelatih menyeleksi minat dan kreatifitas siswa dan 









A. Tujuan Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk menambah kelengkapan 
data serta memperkuat bukti penelitian tentang Strategi Pembelajaran 
Musik Ritmis Pada Drum Band TK Pertiwi 26 Jambidan banguntapan.  
 
B. Pembatasan Dokumentasi 
Pendokumentasian sebagai sumber data terhadap penelitian terdiri dari 
catatan harian, foto, rekaman video, rekaman suara. Pada penelitian ini 
doklumentasi yang digunakan dibatasi pada: 
1. Catatan harian 
2. Foto 
3. Rekaman video 
4. Rekaman suara 
 
 
 
  
  
 
 
